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description La identificación y diagnóstico de las lesiones de espalda en la transición del modelo de Taylor al modelo flexible de
organización de la producción demanda la intervención, en paralelo, de los diferentes actores de la prevención en el
trabajo. Este estudio integra tres modelos de intervención (análisis estructurado de la acción, cuestionarios de
síntomas osteomusculares y evaluación osteomuscular) para actividades de trabajo en una planta de envasado y
empaque. En este estudio participan 72 trabajadores operativos (a 28 de ellos se les practicó una evaluación
osteomuscular). En un periodo de diez meses de intervención se evalúan los componentes físico, cognitivo,
organizacional y la dinámica del proceso productivo, desde la óptica de las exigencias osteomusculares. Las
diferencias establecidas entre exposición objetiva a riesgo, percepción y apreciación de riesgo de lesión de espalda y
evaluación objetiva del estado de la columna, en pre- y postintervención determinan la estructura de un sistema de
manejo del riesgo osteomuscular.Este estudio expone que los síntomas de lesión de espalda pueden reducirse de
manera eficiente en trabajadores operativos, al combinar medidas que registren el ajuste entre la dinámica, los
cambios en el trabajo y el desarrollo de gestos eficientes. Relevancia de este estudio: Los resultados de este estudio
pueden aplicarse para prevenir lesiones de espalda en trabajadores de procesos de producción flexible.
description Back injuries identification and diagnoses in the transition of the Taylor model to the flexiblemodel of production
organization, demands a parallel intervention of prevention actors at work. This study uses simultaneously three
intervention models (structured action analysis, muscle skeletal symptoms questionnaires and muscle skeletal
assessment) for work activities in a packaging plant. In this study seventy and two (72) operative workers participated
(28 workers with muscle skeletal evaluation). In an intervention period of 10 months, the physical, cognitive,
organizational components and productive process dynamics were evaluated from the muscle skeletal demands
issues. The differences established between objective exposure at risk, back injury risk perception, appreciation and a
vertebral spine evaluation, in prior and post intervention, determines the structure for a muscle skeletal risk
management system. This study explains that back injury symptoms can be more efficiently reduced among operative
workers combining measures registered and the adjustment between dynamics, the changes at work and efficient
gestures development. Relevance: the results of this study can be used to pre ent back injuries in workers of flexible
production processes.
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